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Nous présentons ici le quinzième des relevés bibliographiques que la revue offre à ses
lecteurs**. Ce relevé a été établi à partir des chroniques parues dans Acadiensis, BC Studies,
Canadian Historical Review, Études eùmiques au Canada, la Revue canadienne des slavistes,
la Revue d'histoire de l'Amérique française, la Revue d'histoire urbaine ainsi qu'à l'aide de
l'Anthropological Index, du Population Index, de la Bibliographie internationale de la
démographie historique et de l'Annotated Bibliography of Canadian Demography. Plus de
soixante-dix périodiques, dont nous communiquerons volontiers la liste aux intéressés, ont
aussi été dépouillés. Pour cette bibliographie de 1991, nous n'avons retenu, comme pour les
précédents relevés, que des livres et articles que nous avons eus entre les mains. Nous ne
prétendons pas qu'elle soit exhaustive; aussi invitons-nous les lecteurs à nous signaler les
omissions, qui pourront être corrigées dans la prochaine bibliographie.
This is a continuation ofthe bibliography published by the journal for its readers since
1978.** It is compiledfrom the bibliographiespublished in Acadiensis, BC Studies, Canadian
Historical Review, Canadian Eùmic Studies, the Canadian Slavonie Papers, the Revue
d'histoire de l'Amérique française, the Urban History Review, and with the help of the
Anthropological Index, the Population Index, the International Bibliography of Historical
Demography and the Annotated Bibliography of Canadian Demography. In addition, over
seventy periodicals, a list ofwhich may be obtained[rom us, were consulted. Aspreviously, only
books and articles in hand have been enumerated. Please bring to our attention those we may
have overlookedfor inclusion in the next bibliography.
* Programme de recherche en démographie historique de l'Université de Montréal,
dont les travaux sont subventionnés par le Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada, le Fonds FCAR (Québec) et l'Université de Montréal.
** Les bibliographies de 1977 à 1990 ont paru dans Histoire sociale-SocialHistory,
XII, nO 23 (mai 1979), pp. 192-197; XIII, nO 25 (mai 1980), pp. 225-231; XIII, nO 26 (novembre
1980), pp. 487-491; XIV, nO 28 (novembre 1981), pp. 509-515; XV, nO 30 (novembre 1982),
pp. 489-494; XVI, nO 32 (novembre 1983), pp. 443-449; XVII, nO 34 (novembre 1984),
pp. 375-381; XVIII, nO 36 (novembre 1985), pp. 439-445; XIX, nO 38 (novembre 1986),
pp. 461-465; XXI, nO 41 (mai 1988), pp. 129-135; XXI, nO 42 (novembre 1988), pp. 347-353;
XXII, nO 44 (novembre 1989), pp. 349-355; XXIII, nO 46 (novembre 1990), pp. 363-370; et
XXIV, nO 48 (novembre 1991), pp. 361-370.
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O. Titres débordant le cadre géographique canadien - Canada within a
larger geographicalframework
Basu, Aparna, and Archana Bhatnagar. "Silffi Emigration to Canada: The First
Phase, 1905-1908", The Tropical Maple Leaf: Indian Perspectives in
Canadian Studies, edited by John L. Hill and Uttam Bhoite. New Delhi:
Manohar, 1989, pp. 103-116.
Desjardins, Bertrand, Alain Bideau, Évelyne Heyer and Guy Brunet. "Inter-
vals Between Marriage and First Birth in Mothers and Daughters",
Journal ofBiosocial Science, 23, 1, 1991, pp. 49-54.
Observation of a weak relationship between intervals of mothers and
daughters, though it does not attain significance, in Canadian and French
populations from seventeenth to twentieth centuries.
Filby, P. William, ed. Passenger and Immigration Lists Bibliography, 1538-
1900: Being a Guide to Published Lists ofArrivaIs in the United States
and Canada. Detroit: Gale Research Company, 1988, pp. XI, 324.
Second edition.
Fitzgerald, Margaret E., and Joseph A. King. The Uncounted Irish in Canada
and the United States. Toronto: Meany, 1990, pp. XIV, 377.
Especially relevant to this bibliography are chapters 5 and 6
(pp. 67-108).
Frenette, Yves. « La genèse d'une communauté canadienne-française en
Nouvelle-Angleterre; Lewiston, Maine, 1800-1880 », Historical Papers
- Communications historiques [de la Société historique du Canada],
1989, pp. 75-99.
NatUre des migrations canadiennes-françaises au XI:xe siècle et rôle de
premier plan de la famille et de la parenté.
Lucas, Henry Stephen. Netherlanders in America. Dutch Immigration to the
United States and Canada, 1789-1950. Grand Rapids, Michigan:
Eerdmans, 1989, pp. XXI, 744.
Especially relevant to this bibliography is the section on Dutch immigra-
tion to Canada (pp. 459-468). Reprinted from the first edition (1955).
MacKay, Donald. Flightfrom Famine: The Coming of the Irish to Canada.
Toronto: McClelland and Stewart, 1990, pp. 368.
Malpas, Nicole. « L'émigration italienne outre-atlantique. Une brève
historiographie des vingt dernières années », Historiens et populations.
Liber Amicorum Étienne Hélin. Louvain-la-Neuve: Academia, 1991,
pp. 467-481.
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Ramirez, Bruno. On the Move: French Canadian and Italian Migrants in the
North Atlantic Economy, 1860-1914. Toronto: McClelland and Stewart,
1991, pp. 172.
Aussi publié en français sous le titre Par monts et par vaux: migrants
canadiens-français et italiens dans l'économie nord-atlantique, 1860-
1914. Montréal: Boréal, 1991,205 p.
Roby, Yves. « Les Canadiens français en Nouvelle-Angleterre », La grande
mouvance, publié sous la direction de Marcel Bellavance. Sillery :
Septentrion, 1990, pp. 89-114.
Roby, Yves. Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre (1776-1930).
Sillery: Septentrion, 1990,434 p.
Sur l'émigration aux États-Unis et ses causes, pp. 11-60.
Schultz, John. "White Man's Country: Canada and the West Indian Immigrant,
1900-1965", Canada and the Commonwealth Caribbean, edited by
Brian Douglas Tennyson. Lanham, MD: University Press of America,
1988, pp. 257-277.
Thomton, Russell, Tim Miller and Jonathan Warren. "American Indian
Population Recovery Following Smallpox Epidemies", American
Anthropologist, 93, 1, 1991, pp. 28-45.
Simulations about the interaction of disease, mortality, fertility, age
structure of mortality and resu1ting rates of population growth, which
influenced changes in American Indian population size following
episodes of smallpox.
Weale, David. A Stream Out ofLebanon: An Introduction to the Coming of
SyrianiLebanese Emigrants to Prince Edward Island. Charlottetown:
Institute of Island Studies, 1988, pp. IX, 57.
Willis, John. « Le Québec, l'Irlande et la migration de la grande famine:
origine, contexte et dénouement », La grande mouvance, publié sous la
direction de Marcel Bellavance. Sillery: Septentrion, 1990, pp. 115-145.
Zubrow, Ezra. "The Depopulation of Native America", Antiquity, 64, 245,
1990, pp. 754-765.
1. Canada en général- Canada in general
Beaujot, Roderic. Population Change in Canada: The Challenges ofPolicy
Adaptation. Toronto: McClelland and Stewart, 1991, pp. 379.
Basie historical and contemporary trends, and policy isssues associated
with each demographic component.
Beaujot, Roderic P., and Kevin McQuillan. "The Social Effects of
Demographic Change: Canada, 1851-1981", Continuity and Change in
Marriage andFamily, edited by Jean E. Veevers. Toronto: HoIt, Rinehart
and Winston, 1991, pp. 73-83.
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Bernard, Roger. Le travail et l'espoir. Migrations, développement économique
et mobilité sociale Québec/Ontario, 1900-1985. Hearst: Nordir, 1991,
396p.
Grainger, Patricia. « Le recensement - cent ans plus tard» - "The Census:
One Hundred Years Ago", L'emploi et le revenu en perspective -
Perspectives on Labour and Income, 3, 2, été 1991, pp. 8-16.
Àpartir du recensement du Canada de 1891 : croissance démographique;
industrie; professions; immigration, instruction et religion; conditions de
vie; les femmes.
Henripin, Jacques. « Tableau sur l'évolution séculaire de la fécondité [au
Québec et en Ontario] », La population du Québec d' hier à demain,
publié sous la direction de Jacques Henripin et Yves Martin. Montréal :
Les Presses de l'Université de Montréal, 1991, pp. 45-50.
Landry, Yves. « Bibliographie courante sur l'histoire de la population
canadienne et la démographie historique au Canada, 1990 » - "A
CUITent Bibliography on the History of Canadian Population and
Historical Demography in Canada, 1990", Histoire sociale - Social
History, XXIV, 48, 1991, pp. 361-370.
Mitchinson, Wendy. The Nature of Their Bodies: Women and Their Doctors
in Victorian Canada. Toronto: University of Toronto Press, 1991,
pp. XX, 474.
Richard, Madeline A. Ethnie Groups andMarital Choices: Ethnie History and
MaritalAssimilation in Canada, 1871 and 1971. Vancouver: University
of British Columbia Press, pp. 189.
From 1871 and 1971 censuses of Canada: general patterns of ethno-
religious intermarriage; immigration history, settlement patterns and
socio-demographic characteristics of ethnic groups in Canada.
Richard, Madeline A. "Factors in the Marital Assimilation ofEthno-Religious
Populations in Canada, 1871 and 1971", The Canadian Review of
Sociology and Anthropology - La revue canadienne de sociologie et
d'anthropologie, 28,1,1991, pp. 99-111.
From 1871 and 1971 censuses of Canada: the effect of individual
characteristics (birth country, urban or rural settlement, religion,
literacy...) on the propensity of men to marry outside their own ethnic
group or religion.
Sears, Alan. "Immigration Controls as Social Policy: The Case of Canadian
Medical Inspection, 1900-1920", Studies in PoUtical Economy, 33,
Autumn 1990, pp. 91-112.
Snell, James G. In the Shadow of the Law: Divorce in Canada, 1900-1939.
Toronto: University of Toronto Press, 1991, pp. XII, 322.
Especially relevant to this bibliography is chapter 6 (pp. 131-156) on the
demography of marriage and divorce.
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Taylor, K.W. "Racism in Canadian Immigration Policy", Canadian Ethnie
Studies-Études ethniques au Canada, XXIII, 1, 1991, pp. 1-20.
Troper, Harold. "Jews and Canadian Immigration Policy, 1900-1950", The
Jews ofNorth America, edited by Moses Rischin. Detroit: Wayne State
University Press, 1987, pp. 44-56.
2. Provinces de l'Atlantique - Atlantic provinces
Acheson, T.W. "The Irish Community in SaintJohn, 1815-1850",New Ireland
Remembered: Historical Essays on the Irish in New Brunswick, edited
by P.M. Toner. Fredericton: New Ire1and Press, 1988, pp. 27-54.
Bell, Winthrop Pickard. The "Foreign Protestants" and the Settlement of
Nova Scotia: The History ofa Piece ofArrested British Colonial PoUcy
in the Eighteenth Century. [Sackville, New Brunswick]: Centre for
Canadian Studies, Mount Al1ison University, 1990, pp. XVIII, 673.
Reprinted from the 1961 work with a new introduction by L.D. McCann.
Burns, George. "Smallpox at Louisbourg, 1713-1758", Nova Scotia Historical
Review, 10,2, 1990, pp. 31-44.
From parish record files and census data, calculation of mortality rates
for civilian men, women and children during the 1732-1733 and 1755-
1756 smallpox epidemics.
Cyr, Jean-Roch. «L'expansion démographique des Acadiens à Moncton avant
1881 : le processus d'urbanisation et ses conséquences socio-
culturelles », Moncton, 1871-1929 : changements socio-économiques
dans une ville ferroviaire, publié sous la direction de Daniel Hickey.
Moncton: Éditions d'Acadie, 1990, pp. 15-35.
Hornsby, Stephen. "Scottish Emigration and Settlement in Early Nineteenth-
Century Cape Breton", The Island: New Perspectives on Cape Breton's
History, 1713-1990, edited by Kenneth Donovan. Fredericton and
Sydney: Acadiensis Press and University College of Cape Breton Press,
1990, pp. 49-69.
Also published in People, Places, Patterns, Processes: Geographical
Perspectives on the Canadian Past, edited by Graeme Wynn. Toronto:
Copp Gark Pitman, 1990, pp. 110-138.
Johnston, AJ.B. "The People of Eighteenth-Century Louisbourg", Nova
Scotia Historical Review, 11,2, 1991, pp. 75-86.
From censuses and parish records, the population of Louisbourg during
the period 1713-1758.
Owen, Wendy, and lM. Bumsted. "Divorce in a Small Province: A History of
Divorce on Prince Edward Island from 1833", Acadiensis, XX, 2, Spring
1991, pp. 86-104.
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Pastore, Ralph. ''The Collapse ofthe Beothuk World", Atlantic Canada Before
Confederation: The Acadiensis Reader, volume 1, edited by P.A.
Buckner and David Frank. Frederiction: Acadiensis Press, 1990,
pp. 11-30.
Second edition. Reprinted from Acadiensis, XX, 1, 1989.
Smith, Michael J. "Dampness, Darkness, Dirt, Disease: Physicians and the
Promotion of Sanitary Science in Public Schools", Profiles of Science
and Society in the Maritimes prior to 1914, edited by Paul A. Bogaard.
Fredericton and Sackville: Acadiensis Press and Centre for Canadian
Studies, Mount Allison University, 1990, pp. 195-218.
Spray, W.A. ''The Settlement of the Black Refugees in New Brunswick,
1815-1836", Atlantic Canada Before Confederation: The Acadiendis
Reader, volume 1, edited by P.A. Buckner and David Frank. Fredericton:
Acadiensis Press, 1990, pp. 157-172.
Second edition. Reprinted from Acadiensis, VI, 2, 1977.
Spray, William A. "Reception of the Irish in New Brunswick [in the first half
ofnineteenth century]", New 1reland Remembered: Historical Essays on
the Irish in New Brunswick, edited by P.M. Toner. Fredericton:
New Ireland Press, 1988, pp. 9-26.
Thomton, Patricia A. ''The Problem of Out-Migration from Atlantic Canada,
1871-1921: A New Look", Atlantic Canada After Confederation: The
Acadiensis Reader, volume 2, edited by P.A. Buckner and David Frank.
Fredericton: Acadiensis Press, 1988, pp. 34-65.
Second edition. Reprinted from Acadiensis, XV, 1, 1985.
Toner, P.M. "The Irish ofNew Brunswick at Mid Century: The 1851 Census",
New Ireland Remembered: Historical Essays on the Irish in
New Brunswick, edited by P.M. Toner. Fredericton: New Ireland Press,
1988, pp. 106-132.
3. Québec
Bliss, Michael. Plague: A Story of Smallpox in Montreal. Toronto: Harper
Collins, 1991, pp. 306.
The story of the last smallpox epidemic in Canada, the one that killed
more than 3,000 Montrealers in 1885. About the fear of vaccination and
hospitalization which was strongest among French Montrealers who
resisted health officials with mob violence and occasionally with guns.
More than half of those who died were under the age of 6.
Bouchard, Gérard. "Mobile Populations, Stable Communities: Social and
Demographic Processes in the Rural Parishes of the Saguenay, 1840-
1911", Continuity and Change, 6, 1, 1991, pp. 59-86.
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Bouchard, Gérard, Claude Laberge et Charles-R. Scriver. « Comportements
démographiques et effets fondateurs dans la population du Québec
(XVIr~XX" siècles) », Historiens et populations. Liber Amicorum
Étienne Hélin. Louvain-la-Neuve: Academia, 1991, pp. 319-330.
Bouchard, Gérard et Raymond Roy. « Fécondité et alphabétisation au
Saguenay et au Québec (XIX"-XX" siècles) », Annales de démographie
historique, 1991, pp. 173-201.
Grâce au calcul d'un indice qui prend en compte la quasi-totalité des
informations sur les signatures contenues dans une fiche de famille,
mesure de l'influence de l'alphabétisation sur la fécondité.
Bradbury, Bettina. "The Family Economy and Work in an Industrializing City:
Montréal in the 1870s", Cities and Urbanization: Canadian Historical
Perspectives, edited by Gilbert A. Stelter. Toronto: Copp Clark Pitman,
1990, pp. 124-151.
About the average numbers of family workers, the working children, the
working wives, the family life cycle and the household structure.
Reprinted from Historical Papers - Communications historiques [of
the Canadian Historical Association], 1979.
Cadotte, Marcel. « Considérations médico-sociales des épidémies à Montréal
au XIX" siècle », Montréal au XIX" siècle: des gens, des idées, des arts,
une ville, textes colligés par Jean-Rémi Brault. [Montréal] : Leméac,
1990, pp. 135-147.
Sur le choléra, le typhus, l'influenza, la tuberculose, la variole et la
vaccination.
Charbonneau, Hubert. «Les centenaires officiels du XIX" siècle », Mémoires
de la Société généalogique canadienne-française, 42, 3, 1991,
pp. 219-226.
Surestimation généralisée de l'âge des décédés déclarés centenaires au
Québec au XIX" siècle.
Charbonneau, Hubert. «Les francophones du Québec de 1608 à 1960 », La
population du Québec d' hier à demain, publié sous la direction de
Jacques Henripin et Yves Martin. Montréal: Les Presses de l'Université
de Montréal, 1991, pp. 11-23.
Charbonneau, Hubert, Jacques Légaré, Bertrand Desjardins, Yves Landry,
François Nault et Réal Bates. « Genèse et composantes du registre de
population d,u Québec ancien », Historiens et populations. Liber
Amicorum Etienne Hélin. Louvain-la-Neuve: Academia, 1991,
pp. 349-358.
Cliche, Marie-Aimée. « Morale chrétienne et 'double standard sexuel'. Les
filles-mères à l'Hôpital de la Miséricorde à Québec, 1874-1972 »,
/fistoire sociale-Social History, XXIV, 47, 1991, pp. 85-125.
Age, origines sociales et durée de séjour à la maternité des filles-mères;
évolution des moyens de leur réhabilitation.
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Delâge, Denys. « Les Iroquois chrétiens des 'réductions', 1667-1770. l -
Migration et rapports avec les Français », Recherches amérindiennes au
Québec, XXI, 1-2, 1991, pp. 59-70.
Fournier, Daniel. « L'interattraction spatiale : analyse historique, 1871-
1985 », Recherches sociographiques, XXXII, 2, 1991, pp. 151-174.
Grâce au calcul d'un indicateur permettant de mesurer, dans le temps et
à l'échelle du Québec, le degré moyen de proximité spatiale entre les
populations des divisions de recensement, on constate qu'après une ère
de dilatation géographique, la population du Québec reflue, depuis un
demi-siècle, vers la vallée du Saint-Laurent: elle tend, en général, à
fusionner en une mégalopole où les anciennes localités se diluent.
Fournier, Marcel. « L'immigration européenne au Canada des origines à
1765 », Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, 42,
2, 1991, pp. 106-124.
Sur l'origine provinciale des immigrants établis en Nouvelle-France.
Frenette, Yves. « Le peuplement francophone de la Gaspésie, 1670-1940.
Essai de synthèse historique », Gaspésie, XXIX, 3-4, 1991, pp. 35 et ss.
Gagon, France et Yves Otis. « Les 'enfants dispersés' de Mascouche »,
Histoire sociale-Social History, XXIV, 48, 1991, pp. 335-359.
D'après une enquête menée auprès des familles de Mascouche en 1909,
ainsi que les recensements et l'état civil.
Gauvreau, Danielle. « Destins de femmes, destins de mères: images et réalités
historiques de la maternité au Québec », Recherches sociographiques,
XXXII, 3, 1991, pp. 321-346.
Sur la variabilité de l'expérience de la maternité, eu égard àl'infécondité
féminine, àla fécondité illégitime, àla mortalité maternelle, àla mise en
nourrice et à la monoparentalité.
Gauvreau, Danielle. Québec. Une ville et sa population au temps de la
Nouvelle-France. Sillery: Presses de l'Université du Québec, 1991,
XXIV, 232p.
À partir des registres paroissiaux et des recensements de la ville de
Québec de 1621 à 1765, la reconstitution des familles et l'analyse
démographique différentielle selon le groupe socio-professionne1
établissent la spécificité du comportement démographique des officiers
militaires et civils ainsi que des marchands.
Gossage, Peter. "Family Formation and Age at Marriage in Saint-Hyacinthe,
Quebec, 1854-1891", Histoire sociale - Social History, XXIV, 47,
1991, pp. 61-84.
Relationship between structural economic change and patterns offamily
formation in Quebec in the second half of the nineteenth century.
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Goulet, Denis et Otlnnar Keel. « Généalogie des représentations et attitudes
face aux épidémies a\l Québec depuis le XIX" siècle », Anthropologie et
sociétés, 15,2-3, 199h pp. 205-228.
Attitudes du milieu médical et des milieux populaires devant la
contagion et les maladies contagieuses.
Harvey, Fernand. « Montréal et l'immigration au XIX" siècle », Montréal au
X/.X' siècle: des gens, des idées, des arts, une ville, textes colligés par
Jean-Rémi Brault. [Montréal] : Leméac, 1990, pp. 35-43.
L'impact démographique de l'immigration. Montréal, ville de transit.
Les institutions d'accueil.
Laforce, Hélène. "The Different Stages of the Elimination of Midwives in
Quebec", Delivering Motherhood: MaternaI Ideology and Practices in
the 19th and 20th Centuries, edited by Katherine Arnup, Andrée
Lévesque and Ruth Roach Pierson. London and New York: Routledge,
1990, pp. 36-50.
Landry, Yves. « La moralité des Filles du roi : bilan de travaux récents sur un
vieux problème », Mémoires de la Société généalogique canadienne-
française, 42, 4, 1991, pp. 285-297.
L'analyse de la fécondité des Filles du roi (naissances illégitimes,
conceptions prénuptiales, fécondité légitime) permet de récuser
l 'hypothèse associant ces immigrantes envoyées au Canada au XVIr
siècle à une population de femmes vénales.
Lapointe-Roy, Huguette. « Rôle des Hospitalières de St-Joseph dans les soins
de santé à Montréal de 18S0à 1900 »,Montréal auXIJ( siècle: des gens,
des idées, des arts, une ville, textes colligés par Jean-Rémi Brault.
[Montréal] : Leméac, 1990, pp. 65-84.
Les services de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Le personnel soignant.
Statistiques générales des soins hospitaliers et les épidémies meurtrières
de l'époque. La fonnation professionnelle des infinnières.
Légaré, Jacques et Bertrand Desjardins. « La monoparentalité : un concept
moderne, une réalité ancienne »,Population, 46, 6, 1991,pp. 1677-1687.
À partir du Registre de la population du Québec ancien (p.R.D.H.),
intensité et calendrier de la monoparentalité canadienne aux XVIr et
XVUf siècles et caractéristiques des différents protagonistes impliqués.
Ouimet, Raymond. « La grippe espagnole à Hull [en 1918] », Asticou, 22, 43,
pp. 2-14.
Sur l'ampleur de l'épidémie et l'âge des victimes.
Rudde1, David-Thiery. Québec, 1765-1832 : l'évolution d'une ville coloniale.
Hull: Musée canadien des civilisations, 1991,305 p.
Voir notamment le chapitre l, « Population et société », pp. 17-68.
Version française de Québec City, 1765-1832: The Evolution of a
Colonial Town. Ottawa: Canadian Museum of Civilization, 1987,
pp. 291.
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Saint-Hilaire, Marc. « La fonnation des populations urbaines au Québec : le
cas du Saguenay aux XIX" et XX" siècles », Cahiers québécois de
démographie, 20, 1, 1991, pp. 1-36.
Sur les composantes de la croissance urbaine, l'origine géographique des
immigrants urbains et le processus migratoire.
Saint-Pierre, Diane. «Les archives de paroisse: création, conservation et mise
en valeur. Une étude des paroisses de la Côte-du-Sud », Archives, 22, 1,
été 1990, pp. 57-78.
Thomton, Patricia A., and Sherry OIson. "Family Contexts of Fertility and
Infant Survival in Nineteenth-Century Montreal", Journal of Family
History, 16,4, 1991, pp. 401-417.
No effect of the socio-economic status, but powerful influence of the
cultural context (French Canadian, Protestant, Irish Catholic) on infant
mortallty in Montreal in 1859.
4. Ontario
Biggs, C. Lesley. '''The Case of the Missing Midwives': A History of Mid-
wifery in Ontario from 1795-1900", Delivering Motherhood: MaternaI
Ideology and Practices in the 19th and 20th Centuries, edited by
Katherine Amup, Andrée Lévesque and Ruth Roach Pierson. London
and New York: Routledge, 1990, pp. 20-35.
The impact of the institutionalization of medicine upon midwifery. The
debate over midwifery. The "meddlesome midwifery" debate.
Carlos, Ann M., and Patricia Fulton. "Chance or Destiny? The Dominance of
Toronto Over the Urban Landscape, 1797-1850", Social Science
History, 15, 1, 1991, pp. 35-66.
Lockwood, Glenn J. "Irish Immigrants and the 'Critical Years' in Eastern
Ontario: The Case of Montague Township, 1821-1881", Historical
Essays on Upper Canada: New Perspectives, edited by J.K. Johnson and
Bruce G. Wilson. Ottawa: Carleton University Press, 1989, pp. 203-235.
Reprinted from Canadian Papers in Rural History, edited by D.H.
Akenson, 1984, pp. 152-178.
McInnis, R. Marvin. "Women, Work and Childbearing: Ontario in the Second
Half of the Nineteenth Century", Histoire sociale - Social History,
XXIV, 48, 1991, pp. 237-262.
The relationship between the early reduced marital fertility of the
Ontarians and the weakness ofeconomic and social support for extended
spinsterhood.
McLean, Loma R. "Single Again: Widow's Work in the Urban Family
Economy, Ottawa, 1871", Ontario History, 83,2, 1991, pp. 127-150.
From census of Canada of 1871.
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McLean, Marianne. "Peopling Glengarry County: The Scottish Origins of a
Canadian Community", Historical Essays on Upper Canada: New
Perspectives, edited by J.K. Johnson and Bruce G. Wilson. Ottawa:
Carleton University Press, 1989, pp. 151-173.
Reprinted from Historical Papers - Communications historiques [of
the Canadian Historical Association], 1982, pp. 156-171.
Moore, Christopher. "The Disposition to Sett1e: The Royal Highland
Emigrants and Loyalist Seulement in Upper Canada, 1784", Historical
Essays on Upper Canada: New Perspectives, edited by J.K. Johnson and
Bruce G. Wilson. Ottawa: Carleton University Press, 1989. pp. 53-79.
Reprinted from Ontario History, 1984, pp. 306-325.
Norris, Darrell A. "Migration, Pioneer Settlement, and the Life Course: The
First Families of an Ontario Township", Historical Essays on Upper
Canada: New Perspectives, edited by J.K. Johnson and Bruce G. Wilson
Ottawa: Carleton University Press, 1989, pp. 175-201.
Reprinted from Canadian Papers in Rural History, edited by D.H.
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